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AIIS'IRAK
Dunia pcrikldran nemfmyai perm lenring dalh kehidupM hasyd.!,t Jika d'lihat,
ssal jel6 banwa iklan Dempunyai penganrh yang besar dalan sesala sisi lehi.tupan
masyanla! d@ jugr ncnycntuh scDua lapisu naydekal, d tal ncluenalbatd usid.
Salai stu medi! sbaeoi penyelensm penyiear ikld yme efektif daldn menjoel.u
masyanlar adalah ndnJ, mcngnreat banwa radio h.tup.ld salah salD n dia cl.kkonik
ydC diniliLi olel lampn slrun l4is nasyrdlal baik lrtiso nrenengir alls bi.gAa
lapis meneng.I ba$!h. Sebasai sualu bidea ymg berpenguh bew dalam kehidupe
mGyaraliat lndonesi.. iceial pcrikl m id polu ncrdapaik p.n-lawasn yang kctat
dengai regulasitugul.si t.ng dipciultu. Mcnean.ti pada bcrbdgai prcnosi lida(jdanE
mclal rle unsuFlnsu ncsalil $pcdi icrdapahya usr "ncnsh6La dd urlr
'kcb.hongoi. Munclloyr iklb ikld ya.g silrhyd legdtii reB€bur !.rlu dikeahli
!.ryebabnya. apakah itu Jlibat ddi kesal.nrn Flak! urafir semrtt, auu dungkir
ksabnu ddi pclala peDrelen$n penyiaran iklan leebutjuga mengambil p€mn, daf
lnruk iru perld nikcbnni letrlane keselunrhan proses ddi atr"l Inng8a a$n basai'nam
sutu ilh. bi$ disitukan pada klralayak EmaL Adapun n6ahb pokok 
_vdre pcnolis
tnrjau dalsr neduli:d slripsi ini yaitu pelalsa@) leidjid' pcnyir,. illan dtard
Radio Classy FM dengdn RPR Cugdk Sari, lekurlngan ylDg dilcmui pud! bcnL*
sttulrr dd salomikontr,l tcrjhjid penyiran iklo dEra Radtu Chssy FM deisd
BPIi (luguk Seai. kendala y.nBdnenui do upaya penyeles.imya dalam pelalcanad
p.nyim iklm llPR Cuark Sdri lsda Radio Clasy l)M Mclodc pciciilia. y.ne
digun,r.n adal.lr d.nsan neto{lc }artrrr rori,1oa6 yda beu\fat ddl.ipliL teldni d i
dara pimer do dalas.kundcr. t)ala sclardcr ybg digual& b.^mbcr dei dda bilrd
hukun priner, blhdn hukun sctundL! drn.iugd hrhan hdkun rersi.r Pentmtulan dafu
dilakukan dcnsan can snwocra dun sludi dokunren. sedonskan leknik pensolahan dala
dilakukan mdl.lui pioss edili,a. T hadap s.mN d.la da. bxlo yde sudah dipcol.h
dfi haiL Fnclnitur alar dGusln dan diamlish dcnga! mcn8Eualrd dra[sn bdltrry':
Dalan pehksd.r ptrjrji iDi. kcdua bchn pihali baik Rrdio Cldsy |M manpu. LIPR
Gueut Srai nrelakukan auu ncldksandkan presbsi mdingmding resui densan
pctdjim. D.lam menjalakm kegidh produksi itlan, pihal Radio Cl6s, IM
demperhltikd ketcntod-ket€nruan pada ?asai l? Undans-udnB No. 8 Talrun 1999
Tentans PerlindunBe Konsd'en Bgcnai hal-nalyde tid,l U,lch dilakukM olch rrihak
pcnFlcnecm pcnliimn ililan Terdapar ke(umns pada benluk strutlu dan atomi
ko r peimjid atrtam kedu belah pihak tcrecbut. Pelmjie nmra diluMgkan
kedilm bdrul p.ddjid y.ne tu.nc jclas dd tdal ldsr.p. D,ldr pd.lGD,I
perjanjirn Fnliaan ikl& ilri tid* ditcmnke naahn yb! s..ius btk ddi soei
adninGtmsi maqrun drn seBi hukum MNlrn hnnya diLemui dfi seei telnis yrg.1a.a
sililhrx ityir'.,r/l bcrupi kcrusakm tada tnn\nittet kr.cna uhn kcLoLdm oFrator
r/,,J,,rrer, rdlapib $il diaiai ol.h leknhi ltadioClassy l:lvl.
A. L.ttr Bclakug Mrsllah
Peelnya perkenbangn ddia rs.na srar ini mcnycbabke limbul.ya
!c6a'ns dianua Fodusen urlul nemaskan prcdnlnya, da]m upaya
dcnddkan produk re^cbur Flalu uslu heus menberilcn Fnser,huan dan
informdi lmr.ng Droduk usaha.y. kelr& m4y,arrl (Jnld( fr.lalsanakan hal
icsebut, paa Flif,u usaln perlu DelakuLsn promosi Menurur Pael I &gk! 6
Unddg-und g PerlindunAd KonsuDeD. promosi adalah kegGtan penAen.lan
alau lrenyebflLasm inlonmsi suaru haang dan ailu jlsa unruk mendik minat
beli konsumcn le.lrdap btu"ne dan atau ja$ y rg al dar Fd.ne
dipcdasdskanr Srllh eru bc rul pronos! yd. dirilai cuttrp clchlif ohh
Flalr usahr idrn ikhtr. llihn mcn{'k'n sl,h.i' ;tninFh 'hril
BAB I
nrnrp&kcMlLdr suatu pmdul bail itu bcrupa bamr al.lputr iasa ya E
b.nujun dtul mcndik nrinf,t nail,nrar hr mcm6cli doi n.neCu3t
pod* yds djiklankln tersebut
Pad. saat ini duria p€nklmm mempunyai lcnn p.nting Jalam kehidupru
myaJ,lar Jika dililat. s sal jelas bahw! iuan mempsyai pensmb yans
tes d.lm scEala sisikehi,hpan hasyanlat, danjusa 
'ncnycilrhscmua 
lapiar
tq Pd,t<lqe rqB@-|, Pr e4ac'an^aa
Mcninjau p!d, hcrbasdi p.onrosi h;slnya operalor relenon seluld vang
be.tcnbeg pJd eal ini, melahi.(d utrsFunsur legdlil *pcrti lcdapatnya
unsd 'mensh6ur' dd urour "kel{h.ncd . Bcrdas tm hsil pcngmatan,
jrjijmji yms di'a*eke oleh nding mding opcmtor lelepon $lulc' d.lm
mcdia pro.nNi !.rlu dilakukd !.n-akajiar lcbin lerjul, kena rclah dilcnu!tr
poyinFare r G'hadap jsji janji yng dnawdk.n oleh openrdr telePn sclLrlcr'
N{uncrlnya iklan itlb }ang silarnyr negalif tcrsb$ perlu diketahui
pctryebabny,! dpakrJr iiu akihrr drj kcsal.lu pclakn wh! schald aeumunekin
k.salahdr dari psl*u pcnyelerrssf,H l).nyid iklm teN.but iug! ndngmbil
tcd . U.tuk nendan.lkd Defgetthuan.rengen i hdl rcRbtrr dialas. Dakrpcrlu
dikct hui lcrl.bilr dahuh rc'hs k.sclnund proes dla alval hngg! alhir
basxln.na suarl ikld bi$disiarrrn padd rhaLayal ranai.':
maJyrnhat. dar hl nrenccnal b.las usi!. sdb.gai sullu bidms yan! beT/n8.ruh
b.str dalam tehidupm nalarakrl l dodcsia. keaiaian Fnkldan ini porlu
' 
e0drpcrrs o ncrs 
' 
-' \d lch.d('jr'R-r-i' r i'dEdip'' lr
unr 
'l nn,mn\ ddFrd' kJn mJJ u' med J .llironik
naupur mehl!' mldu !ci* sep{ni
, 
-Jh.b'll i drsdder-lm n.Tc drdrr d.r<rorr.Fna'.d'"
dikunjLnsi alnu dilllui onne. Salah etu nrsdi" ytng clcklildal.m nrenjrnskau
marar*ar a.Llah radio. mensingal banwa radio meruPld *lan sito media
cl.ktonik yan! diniliti oleh hanlnn scLurun hpisan D6yaEkf,t brik lapisa.
u \! h[dnpcirif.on. drdss hnela] r r nmi 20m
PENUTUP
Dad pcnbansm rerhxdap IuLM pemdda! Jms tebn
di@ikm ])a.Ll bab sebelufrnya, ada bebcmpa kesinpuld ydg dapat
L Scb€lum ncngada(e Frjmjid pihat Radio Classv FM lerlebih
dahulu m€nsdjlkm rda*mn kepada pihd( APR Gugul Saai
Setcla! disetujuinya pcnawdo oleh Dihah BPR Gugu( Smi mata
dn Mrkelina mc.yiapkd suatu fomat suFt ttd jkn d'nsan
bentuk r,/.tas.,r.tu/ ahu dalan bentuk s!'f' romat sunl
penboliao. setlah lerjdjian dibnda lansoi olch ked@bclah pih4
m.la tin kcaiil Class] lM dcnean bfloordindsi dengan rin
ma eli.s Cldsy fM nenulai pioscs produksi ikl& Dalan
nmjalankan keeiah proddksi iklo pihat Radio Cldv !M
ndpcrhailan kel€.tw-kelentun pada Psal 17 Undans-undmg
No. 8 Talnn 1999 Te.bng l'cdi.dungm (onsunen me'senai hal-hal
yangtidakb.lch dilakdtan oleh piha! penvei€neg apenvidm ikle'
lklar yde reldh *lesai diPioduksi .tch tim krearif h€rbenluk sebuJn
monolos ydg diirinsi nusik Ddm pelaksdnm perjujid ini.lcdua
belah pitul blik Radio ClNsv FM naupun BPR Gugut Saoi
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